























　英国で開発された MIMMS（Major Incident Medical 
Management and Support）に示された災害医療支
援に必要な対応の中で，体系的にこれを行うための
7 項目を表 1に示す．その頭文字を並べた CSCATTT
のなかでトリアージは 7 つあるキーワードの 5 番目，






















し 15 人の傷病者が発生したとして，重症 2，中等







































ことが求められる．START Triage（図 1）は，Simple 













床を強く 5 秒間圧迫し，パッと離して 2 秒以内に元
図 1　START 式トリアージ









CSCATTT；英国 MIMMS（Mejor Incident Medical Management System）








ている SALT Triage がある（図 2）．Step 1 から


































































































































































2012 年 1 月より集中的に実施している．災害時の
表 2　CSCATTT を基準にした具体的な対応策




































図 7　2011 年 12 月第 1 回昭和大学エマルゴ訓練風景








図 8　外傷初期診療 JATEC の流れ
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